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mozgalom céljai közé tartozik az is, hogy az a szentjászol 
és az a betlehemes figurális ábrázolás, vagy panoráma, 
! amelyet a különböző intézményeknél, valamint a keresz-
tény családok karácsonyfája alá fognak helyezni, elsősor-
ban magyaros diszitésü legyen! 
Ebben van a betlehemes mozgalom nagy jelentősége, 
hogy a tudományos szempontok mellett elsőrendű meg-
valósítandó kérdésnek ismeri fel a magyar keresztény csa-
ládoknak a karácsony alkalmából művészi és magyaros 
betlehemekkel való ellátását. De egy kis jóakarattal ma-
gunk is készíthetünk ilyen magyaros betlehemet. 
Október 31! 
«1 magyar királyi posta takarékpénztár takarékossági 
tízparancsolata: 
1. Dolgozz és keress. 
2. Élj beosztással. 
3. Jegyezd a kiadásaidat és vesd össze bevéte-
leiddel. 
4 Tartózkodj a felesleges kiadásoktól. 
5. Tégy félre nem várt kiadásokra, 
ti. Szerezz takarékbetétkönyvet. 
7. Biztass másokat is takarékosságra. 
8. Szeresd otthonodat és törekedj családi házat 
szerezni. 
1). Gondolj öreg. napjaidra és köss életbiztosítást. 
10. A takarékosság hazafiság. 
Aki hetenkint rendszeresen 1 pengő takarékbetétet he-
lyez el, 5 év alatt 320 pengőt. 10 év alatt 78ö pengőt, 20 
év alatt 2395 pengőt takarít ineg! 
A tiosöh temetőiében 
Jertrk, feleim, temetőbe megyünk: 
Imára Ixuulni keresztfa tövében; 
Áldott ama hősök emléke nekünk. 
Kik nyugszanak ottan a béke ölében. 
ó , drága az élet, a vér, feleim: 
Semmink se veszett el örökre, míg élünk'. 
S ők véröket ontva n harc mezein, 
Meghaltak, az. életet adva miértünk! 
